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СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ  
«КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 
ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
В процесі модернізації вітчизняної освіти актуалізувалася 
проблема розвитку контрольно-оцінювальної діяльності викладача 
закладів вищої освіти (ЗВО). Підвищення вимог до якості освіти 
сприяло активному пошуку дослідниками ефективніших засобів 
контролю, бо саме він дозволяє керувати освітнім процесом. 
Дотеперішні підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів 
застарілі, оскільки спрямовані на аспектну перевірку та не можуть 
повною мірою відобразити дійсний рівень сформованості 
комунікативної компетентності, формування якої визначено кінцевою 
метою навчання в межах обраного одним із провідних 
компетентнійсного підходу. Отже виникає необхідність 
виокремлення контрольно-оцінювальної компетентності викладачів, 
зміст якої реалізується через готовність та здатність до здійснення 
системного контролю та об’єктивного оцінювання, що, у свою чергу, 
передбачає цілеспрямоване формування необхідної компетентності у 
майбутніх викладачів, адже потрібні такі контрольні засоби, які б 
були зорієнтовані на оцінювання сформованості компетентностей. 
Так вже у проекті стандарту вищої освіти для бакалаврів 
середньої освіти (мова та література із зазначенням мови) серед 
предметних комепетентностей згадується здатність «здійснювати 
об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 
з іноземної мови та зарубіжної літератури» та у програмних 
результатах навчання згадується уміння «володіє методами й 
методиками діагностування навчальних досягнень учнів з іноземної 
мови та зарубіжної літератури» [3].  
Загалом таку діяльність викладача називають контролюючою, 
оцінювальною чи контрольно-оцінювальною. Беручи до уваги 
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термінологію в сучасних європейських документах, ми дотримуємось 
терміну «контрольно-оцінювальна діяльність». Серед застосованих 
дослідниками термінів на позначення згаданої діяльності викладачів 
зустрічається згадування діагностичних вмінь, тестової, 
контролюючої або оцінювальної компетенції/компетентності. Однак 
спостерігається одноманітність сутності розглянутих методичних 
явищ. 
Сучасні дослідники виділяють контрольно-оцінювальну 
діяльність як один з структурних компонентів професійної 
педагогічної діяльності викладачів. Цій проблемі у вітчизняній науці 
присвячено велику кількість робіт з педагогіки, де формулюються 
загальні положення про формування цільової компетентності без 
зазначення особливостей для конкретної спеціальності. Однак в 
методичному аспекті залишається не дослідженим формування 
контрольно-оцінювальної компетентності викладачів англійської 
мови. 
Саме поняття «контрольно-оцінювальна компетентність» 
(assessment literacy) запроваджене Р. Стиггинсом у 1991 р. Воно 
позначало загальне розуміння про високу та низьку якість 
оцінювання та можливість застосування цих знань до різних методів 
оцінювання студентів, а саме: знання та вміння з планування 
контрольних заходів, їх адміністрування, інтерпретації даних та 
використання результатів контролю. З часом інші науковці додавали 
окремі вміння до цього поняття. Так С.К. Вігл заявляє, що часто 
викладачі готують їхніх студентів до міжнародних письмових тестів, 
тому їм потрібно мати чітке уявлення про переваги та недоліки таких 
тестів [8, 194]. Також вона висуває пропозиції стосовно імплементації 
вивчення проблеми контролю до курсу з навчання письма або як 
окремий курс. Л. Тейлор наполягає на тому, що всі зацікавлені 
сторони мають оволодіти контрольно-оцінювальною компетентністю 
[7]. 
Г. Фулчер контрольно-оцінювальною компетентністю називає 
знання, вміння та здатності необхідні для розробки, адміністрування 
та оцінки широкомасштабного стандартизованого тесту та/або 
контрольних робіт для застосування у класі, обізнаність про процеси 
розробки тестів та провідні принципи їх укладання [6, 13]. 
Т.Л.Р. Безіат та Б.К. Коулмен додають, що викладачі мають 
вміти обговорювати результати оцінювання зі студентами та їх 
батьками, наголошують, що під час формування контрольно-
оцінювальної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови 
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слід враховувати потреби та здібності вже працюючих викладачів, 
готувати студентів здійснювати контрольно-оцінювальну діяльність у 
різних  контекстах [5]. 
Р.П. Мильруд серед ключових компетенцій вчителя іноземної 
мови виділяє тестову компетенцію, спрямовану на забезпечення 
якості та самоконтролю, серед предметних компетенцій виділяє 
контролюючу, орієнтовану на встановлення відповідності стандарту, 
зазначає, що необхідна спеціальна компетенція для створення 
власних дидактичних та контрольно-вимірювальних матеріалів, що, в 
свою чергу, вимагає авторської, редакторської и пілотуючої 
компетентності [2]. 
За І.М. Романишиним контрольно-оцінювальна компетентність 
вчителя ІМ – це складне, багаторівневе утворення, основу якого 
становлять професійні (предметно-теоретичні, психолого- 
педагогічні, дидактико-методичні) знання, мовні та мовленнєві 
іншомовні комунікативні компетенції, компетенції з контролю й 
оцінювання навчальних досягнень учнів, знання й вміння організації 
ефективної педагогічної взаємодії підчас корективної діяльності, 
вміння здійснювати рефлексію власної контрольно-оцінювальної 
діяльності та планувати її удосконалення, вміння аналізувати й 
оцінювати таку ж діяльність колег і, за необхідності, надавати їм 
практичну допомогу [4, 111]. 
Т.Е. Ісаєва виділяє оцінювальну компетентність викладача як 
розробника контрольно-вимірювальних матеріалів та реалізатора 
процедури контролю [1, 107]. 
Підсумовуючи, зазначимо, що контрольно-оцінювальна 
компетентність дійсно відноситься до розряду ключових та потребує 
системного формування, але при цьому має враховуватися специфіка 
предмету, що оцінюється. На сьогодні методики формування 
контрольно-оцінювальна компетентність викладача англійської мови 
відсутні, тому ця проблема залишається не вирішеною. 
Під методичною контрольно-оцінювальною компетентністю 
майбутніх викладачів англійської мови розуміємо здатність 
майбутніх викладачів англійської мови ефективно здійснювати їхню 
професійну контрольно-оцінювальну діяльність для забезпечення 
освітнього процесу в бакалавраті, а саме: планування контрольно-
оцінювальних заходів, підготовка засобів контролю (добір, 
адаптування чи укладання окремих контрольних завдань або їх 
комплексів), проведення контролю, перевірка його результатів та їх 
повідомлення студентам та уповноваженим особам. 
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Оскільки компетентності є складними багаторівневими 
утвореннями, то й методична контрольно-оцінювальна 
компетентність майбутніх викладачів англійської мови включає 
низку загальних та спеціальних методичних контрольно-
оцінювальних підкомпетентностей. До складу кожної 
підкомпетентності входять відповідні знання, вміння та психологічні 
здатності. В подальшому нагальним є їх уточнення для укладання 
відповідної методики формування. 
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